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Аннотация: статья посвящена проблемам 
междисциплинарных исследований в когни-
тивных науках. Обсуждаются вопросы пло-
дотворного сотрудничества различных гума-
нитарных дисциплин по проблемам сознания: 









































обходимость кооперации ученых и студентов 
различных специальностей демонстрируется 
на примере появления междисциплинарной 
исследовательской группы «Философия созна-
ния». Высказываются надежды на плодотвор-
ное сотрудничество преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов УрФУ в рамках заявленного 
исследования.
Abstract: The article is devoted to interdisciplinary 
research in the cognitive Sciences. Discusses the 
fruitful cooperation of the various Humanities 
disciplines on the problems of consciousness: 
psychology, linguistics, philosophy, etc. the 
Need for cooperation of scientists and students of 
different specialties demonstrated on the example 
of the emergence of the interdisciplinary research 
group «Philosophy of mind». Expressed hope for 
fruitful cooperation of teachers, post-graduate 
students of the Ural Federal University within the 
framework of the proposed research.
Ключевые слова: когнитивные науки, фило-
софия сознания, междисциплинарные исследо-
вания.
Keywords: cognitive sciences, philosophy of 
consciousness, interdisciplinary research.
Для современной науки характерны как 
процессы дифференциации, так и процессы 
взаимной интеграции, это касается как тех-
нических, так и гуманитарных дисциплин. В 
рамках одного объекта исследования сначала 
осуществляется предметная дифференциация 









































ходит интеграция различных исследователь-
ских методов и подходов. Предполагается, что 
более глубокое познание объекта исследования 
оказывается возможным по причине взаимно-
го обогащения различных наук. (Соотношение 
объекта и предмета исследования, может быть 
справедливо говорить о предмете, а не об объ-
екте)
Мы хотели бы поговорить о взаимном вли-
янии двух областей, направленных на изу-
чение одного объекта – сознания. Сознание 
оказывается таким неоднозначным объектом, 
что его изучением занимаются самые разные 
науки, как гуманитарные, так и естественные, 
в их числе: психология, психофизиология, ней-
ропсихология, нейролингвистика, нейробиоло-
гия, математическое моделирование, связан-
ное с изучением искусственного интеллекта, 
логика, собственно философия. Сам комплекс 
дисциплин, изучающих сознание, получил на-
звание «когнитивные науки» и во многих за-
рубежных университетах готовят студентов по 
этому направлению, есть соответствующие фа-
культеты и кафедры. 
В нашей стране практически нет соответ-
ствующих направлений подготовки (за исклю-
чением «Психолингвистики» в Санкт-Петер-
бургском государственном университете), но 
уже есть специалисты, работающие на стыке 
различных дисциплин и занимающиеся изу-
чением сознания. Среди них можно отметить 









































ниговская является доктором филологических 
и биологических наук, а К.В. Анохин, будучи 
доктором нейробиологических наук, член-кор-
респондентом РАМН и профессионально за-
нимаясь исследованием памяти, последние 
несколько лет работает над проектом создания 
объяснительной модели сознания. 
В рамках заявленной темы научно-исследо-
вательского семинара мы полагаем актуальным 
обратить внимание на разработку этой темы 
именно в гуманитарных науках. Исследование 
сознания становится перспективной темой для 
изучения по причине огромного количества 
экспериментальных данных, имеющихся в ар-
сенале представителей естественных наук. Но 
как раз потому, что эти данные нуждаются в 
теоретической обработке и обобщении, необ-
ходима помощь гуманитариев. И здесь, прежде 
всего, работают психологи и философы. Пси-
хология предлагает свой арсенал средств, име-
ющихся в общей психологии, а также в отдель-
ных психологических школах и направлениях, 
в то время как философия может помочь разо-
браться с общетеоретическими предпосылка-
ми и принципами. 
Если обратиться к истории вопроса, то созна-
ние, как собственно и сам термин, появилось 
в философии (Р. Декарт), потом стало предме-
том исследования для психологов (собственно 
с этого и начали структуралисты во главе с В. 
Вундтом), а затем, когда произошло изменение 









































сознанием снова заинтересовались филосо-
фы. Интерес к сознанию философы испытыва-
ли всегда, но начиная с Р. Декарта и до второй 
половины XX века исследование сознания во 
многом было умозрительным и только послед-
ние десятилетия дают конкретные эксперимен-
тальные данные для анализа работы сознания. 
Именно поэтому наблюдается взрыв работ по 
когнитивным наукам. 
Сознания оказывается в центре внимания 
ученых по причине своей загадочности. Оно 
сопровождает работу мозга (с точки зрения 
материализма) и нуждается в объяснении как 
некоторый нематериальный феномен, оказы-
вающий огромное воздействие на всю жизнь 
человека в частности и человечества в целом 
(без сознания не было бы культуры). Сознание 
представляет собой удивительный феномен 
для специалистов из самых разных научных 
областей, и конечно же для психологов и для 
философов. 
Какие есть на сегодняшний день теории 
сознания? Среди немногих из имеющихся на 
данный момент можно отметить следующие: 
«теорию        глобального рабочего простран-
ства» (Б. Баaрс) [3], теорию «мыслей высокого 
уровня» ( “higher-order thoughts”) (Д. Розенталь 
и другие) [5], «интегральная информационная 
теория», (Тонони Дж. И Кох С.)[6] теорию со-
знания как квантовых эффектов в микротру-
бочках в головном мозгe (Р. Пенроуз, С. Хаме-









































теория множественных набросков (Д. Деннет)
[4 ] и др. Поскольку все эти теории являются 
по сути дела всего лишь способами объяснения 
сознания, о котором мы знаем еще очень мало, 
то дальнейшие попытки его изучения должны 
предприниматься все более активное и всяче-
ски приветствоваться.
И как раз еще одна такая попытка была 
предпринята на философском факультете 
УрФУ в году. Аспиранты и преподаватели ка-
федры онтологии и теории познания организо-
вали междисциплинарную исследовательскую 
группу «Философия сознания», которая явля-
ется открытой и призвана способствовать из-
учению этой проблемы как преподавателями, 
так и студентами и аспирантами УрФУ. Кружок 
уже имеет свою страничку «Вконтакте», науч-
но-методический план, перспективу перевода и 
издания научных статей, встречи организуются 
и проводятся еженедельно.
На наш взгляд эти встречи могут быть очень 
плодотворны как для преподавателей, занима-
ющихся профессиональными исследования-
ми, так и для студентов и аспирантов, которые 
только входят в круг общих тем и вопросов, 
разрабатываемых в когнитивных науках. Кро-
ме того, данные собрания стимулируют разра-
ботки специалистов смежных специальностей: 
лингвистов, психологов и др. Мы полагаем, 
что в перспективе данное начинание может 
вырасти в небольшое постоянное научное со-









































научными конференциями и практическими 
семинарами. Надеемся, что все это будет с эн-
тузиазмом встречено как администрацией вуза, 
так и студенчеством. 
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